













































































































Basa biasa Bali Halus
‘father’ Bape Aai
‘mother’ Meme Biang
‘parents’ Orang tuane Biang lan aji
14
‘son’ P(i)anak muani* Oka lanang














Basa biasa Bali Halus
´sibling´ Mekejang Samian
´brother´ Nyama muani Semeton istri
´sister´ Nyama luh Semeton lanang
´older brother´ B(e)li muani Raka lanang
´older sister´ Mbok luh Raka istri
16
´younger brother´ Adi muani* Ari lanang*
´younger sister´ Adi luh* Ari istri*
´uncle´ Rerame Rerame
´aunt´ Tumin, We Bibi
´cousin´ Misan Mingsiki
´nephew´ Keponakan muani Oka lanang
´niece´ Keponakan luh Oka istri
Birth order in Balinese



















‘same/similar,’ ‘consanguineous family member,’
‘clan member’
SAME
‘high,’ ‘big,’ ‘older sibling’ HIGH







































‘father in law’ Matua muani Aji lanang
22
‘mother in law’ Matua luh Biang istri
‘son in law’ Mantu muani Mantu lanang
‘daughter in law’ Mantu luh Mantu istri
‘brother in law’ Ipah muani Ipen lanang
‘sister in law’ Ipah luh Ipen istri
Affinals in Kata Kolok
Sign 
‘to marry’, ‘spouse’, ‘marriage’ MARRIAGE
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